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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan layanan 
masyarakat di Kolinlamil Jakarta Utara dalam pendidikan Bela Negara. Sub fokus penelitian 
ini ada tiga yakni 1) Struktur organisasi Kolinlamil Jakarta Utara untuk  memberikan layanan 
masyarakat dalam  pendidikan bela negara. 2) Kultur organisasi Kolinlamil Jakarta Utara 
dalam memberikan layanan masyarakat pada pendidikan bela negara; 3) Capital yang 
dimiliki oleh Kolinlamil dalam memberikan layanan kepada masyarakat pada pendidikan 
bela negara; dan 4) nilai-nilai bela negara apa yang ditanamkan oleh prajurit Kolinlamil 
ketika memberikan layanan kepada masyarakat.  Penelitian ini menggunakan metode studi 
kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi penelitian adalah prajurit  
Kolinlamil dan Pengunjung KRI di Kolinlamil. Data diperoleh berdasarkan hasil observasi 
dan wawancara kemudian dianalisis dengan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa 1) tugas dan tanggung jawab aspotmar selaku perencana merangkap pula sebagai 
pelaksana. Sebenarnya kedua tugas tersebut harus dipisahkan agar tidak terjadi overlap 
kegiatan. Pembinaan potensi maritim ini bersifat berkelanjutan dan terus menerus sehingga 
diperlukan personil untuk setiap masing-masing wilayah, Wilayah Indonesia yang sebagian 
besar adalah wilayah laut sementara tugas dan tanggung jawab pembinaan potensi maritim 
seluruh Indonesia adalah menjadi tanggung jawab Asisten Potensi Maritim untuk itu 
diperlukan personil dalam jumlah yang tidak sedikit dan sarana prasaran yang mendukung, 2) 
Kultur organisasi Kolinlamil Jakarta Utara dalam memberikan layanan masyarakat adalah 
nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kolinlamil 
bagi itu kegiatan kunjungan maupun kegiatan-kegiatan khusus lainnya adalah cinta tanah air, 
bela negara, wawasan kebangsaan, 3) Capital yang dimiliki oleh Kolinlamil dalam 
memberikan layanan kepada masyarakat pada pembinaan kesadaran bela negara terdiri dari 
dua yakni human capital dan logistic 4) Nilai-nilai bela negara yang ditanamkan oleh prajurit 
Kolinlamil adalah bangga menjadi warga negara Indonesia, patriotisme, belajar dengan 
sungguh-sungguh, dan menjaga nama baik bangsa. 
 






The purpose of this research is to find out and analyze the application of community 
services in North Jakarta Kolinlamil in state defense education. There are three sub focus of 
this research, namely 1) North Jakarta Kolinlamil organizational structure in providing 
community services in state defense education. 2) North Jakarta Kolinlamil organizational 
culture in providing community services in state defense education. and 3) Capital owned by 
Kolinlamil in providing services to the community in state defense education. This research 
uses a case study method by using a qualitative approach. The study reseacrh information  
was Kolinlamil soldiers and visitors. Data obtained based on observations and interviews, 
then analyzed by triangulation. The results of this study indicate that 1) the duties and 
responsibilities of Aspotmar as the planner and concurrently as the executor. Actually the 
two tasks must be separated so that activities do not overlap. The development of this 
maritime potential is continuous and continuous so that personnel athere needed for each of 
each region, Indonesian territory which is largely a sea area while the duties and 
responsibilities of fostering maritime potential throughout Indonesia are the responsibility of 
the Maritime Potential Assistant for that required number of personnel few supporting 
facilities and infrastructure, 2) North Jakarta Kolinlamil organizational culture in providing 
community services are the values that will be instilled through the activities carried out by 
the Kolinlamil for visiting activities and other special activities such as patriotism, defending 
state, nationality insight, 3) Capital owned by the Kolinlamil in providing services to the 
community in fostering awareness of the defense of the state consists of two namely human 
capial and logistics 4) The values of  the state defense instilled by the Kolinlamil warriors are 
pround to be Indonesian citizens,patriotism,study hard and maintain the good name of the 
nation. 








Pendidikan terutama sekolah, merupakan area yang penting untuk mengajarkan 
nasionalisme dan rasa cinta terhadap negaranya. Dalam konsepnya, nasionalisme dapat 
diajarkan terintegrasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dalam bentuk 
ekstrakurikuler, maupun dalam bentuk Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan sistem 
pembiasaan di sekolah. 
Namun pembiasaan di sekolah menurut peneliti masih dianggap kurang. Perlu ada 
upaya program bela negara yang dilakukan oleh negara. Wacara program bela negara 
menjadi polemik di masyarakat dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan tokoh 
masyarakat.  
Bila dicermati pendapat yang pro dan kontra pada intinya program bela negara 
dibutuhkan, hanya teknik pelaksanaannya yang berbeda-beda. Untuk itu diperlukan upaya-
upaya yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga program bela negara ini dapat berjalan 
dengan baik. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Komando Lintas Laut Militer 
(Kolinlamil) melalui kunjungan ke KRI , Bintal Juang Remaja Bahari dan masih banyak lagi 
kegiatan-kegiatan  yang dilakukan oleh siswa-siswa sekolah mulai dari TK sampai dengan 
Perguruan Tinggi , Instansi-instansi Pemerintah maupun Swasta dan Masyarakat. 
Disertasi ini mengangkat judul Penerapan Layanan Masyarakat Dalam Pendidikan 
Bela Negara (Studi Kasus di Kolinlamil Jakarta Utara) dengan 4 sub fokus yakni 1) Struktur 
organisasi Kolinlamil Jakarta Utara dalam memberikan layanan masyarakat pada Pembinaan 
Kesadaran Bela Negara; 2) Kultur organisasi Kolinlamil Jakarta Utara dalam memberikan 
layanan masyarakat pada Pembinaan Kesadaran Bela Negara; 3) Capital yang dimiliki oleh 
Kolinlamil dalam memberikan layanan kepada masyarakat pada Pembinaan Kesadaran Bela 
Negara dan 4) Nilai-nilai bela negara yang didapat dari kegiatan pelayanan yang dilakukan 
oleh Kolinlamil. 
Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk kajian teori dari berbagai referensi maka 
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pendidikan bela negara ada 
beberapa simpulan yakni: 1) tugas dan tanggung jawab aspotmar selaku perencana 
merangkap pula sebagai pelaksana. Sebenarnya kedua tugas tersebut harus dipisahkan agar 
tidak terjadi overlap kegiatan. Pembinaan potensi maritim ini bersifat berkelanjutan dan terus 
menerus sehingga diperlukan personil untuk setiap masing-masing wilayah, Wilayah 
Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah laut sementara tugas dan tanggung jawab 
 
 
pembinaan potensi maritim seluruh Indonesia adalah menjadi tanggung jawab Asisten 
Potensi Maritim untuk itu diperlukan personil dalam jumlah yang tidak sedikit dan sarana 
prasarana yang mendukung, 2) Kultur organisasi Kolinlamil Jakarta Utara dalam memberikan 
layanan masyarakat adalah nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh Kolinlamil  diantaranya    kegiatan kunjungan ke KRI maupun kegiatan 
khusus lainnya ini juga  merupakan salah satu cara untuk menanamkan cinta tanah air, bela 
negara, wawasan kebangsaan, 3) Capital yang dimiliki oleh Kolinlamil dalam memberikan 
layanan kepada masyarakat pada pembinaan kesadaran bela negara terdiri dari dua yakni 
human capial dan logistic 4) Nilai-nilai bela negara yang ditanamkan oleh prajurit Kolinlamil 
adalah bangga menjadi warga negara Indonesia, patriotisme, belajar dengan sungguh-
sungguh, dan menjaga nama baik bangsa. 
Akhir kata dengan segala kerendahan hati, untuk pengembangan dan kesempurnaan 
penelitian ini, peneliti berharap berbagai masukkan positif, saran dan kritik konstruktif dari 
berbagai pihak dengan harapan hasil penelitian ini dapat meberikan kontribusi manfaat yang 
maksimal bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Sumber Daya 
Manusia. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan layanan 
masyarakat di Kolinlamil Jakarta Utara dalam pendidikan Bela Negara. Sub fokus penelitian 
ini ada tiga yakni 1) Struktur organisasi Kolinlamil Jakarta Utara untuk  memberikan layanan 
masyarakat dalam  pendidikan bela negara. 2) Kultur organisasi Kolinlamil Jakarta Utara 
dalam memberikan layanan masyarakat pada pendidikan bela negara; 3) Capital yang 
dimiliki oleh Kolinlamil dalam memberikan layanan kepada masyarakat pada pendidikan 
bela negara; dan 4) nilai-nilai bela negara apa yang ditanamkan oleh prajurit Kolinlamil 
ketika memberikan layanan kepada masyarakat.  Penelitian ini menggunakan metode studi 
kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi penelitian adalah prajurit  
Kolinlamil dan Pengunjung KRI di Kolinlamil. Data diperoleh berdasarkan hasil observasi 
dan wawancara kemudian dianalisis dengan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa 1) tugas dan tanggung jawab aspotmar selaku perencana merangkap pula sebagai 
pelaksana. Sebenarnya kedua tugas tersebut harus dipisahkan agar tidak terjadi overlap 
kegiatan. Pembinaan potensi maritim ini bersifat berkelanjutan dan terus menerus sehingga 
diperlukan personil untuk setiap masing-masing wilayah, Wilayah Indonesia yang sebagian 
besar adalah wilayah laut sementara tugas dan tanggung jawab pembinaan potensi maritim 
seluruh Indonesia adalah menjadi tanggung jawab Asisten Potensi Maritim untuk itu 
diperlukan personil dalam jumlah yang tidak sedikit dan sarana prasaran yang mendukung, 2) 
Kultur organisasi Kolinlamil Jakarta Utara dalam memberikan layanan masyarakat adalah 
nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kolinlamil 
bagi itu kegiatan kunjungan maupun kegiatan-kegiatan khusus lainnya adalah cinta tanah air, 
bela negara, wawasan kebangsaan, 3) Capital yang dimiliki oleh Kolinlamil dalam 
memberikan layanan kepada masyarakat pada pembinaan kesadaran bela negara terdiri dari 
dua yakni human capital dan logistic 4) Nilai-nilai bela negara yang ditanamkan oleh prajurit 
Kolinlamil adalah bangga menjadi warga negara Indonesia, patriotisme, belajar dengan 
sungguh-sungguh, dan menjaga nama baik bangsa. 
 






The purpose of this research is to find out and analyze the application of community 
services in North Jakarta Kolinlamil in state defense education. There are three sub focus of 
this research, namely 1) North Jakarta Kolinlamil organizational structure in providing 
community services in state defense education. 2) North Jakarta Kolinlamil organizational 
culture in providing community services in state defense education. and 3) Capital owned by 
Kolinlamil in providing services to the community in state defense education. This research 
uses a case study method by using a qualitative approach. The study reseacrh information  
was Kolinlamil soldiers and visitors. Data obtained based on observations and interviews, 
then analyzed by triangulation. The results of this study indicate that 1) the duties and 
responsibilities of Aspotmar as the planner and concurrently as the executor. Actually the 
two tasks must be separated so that activities do not overlap. The development of this 
maritime potential is continuous and continuous so that personnel athere needed for each of 
each region, Indonesian territory which is largely a sea area while the duties and 
responsibilities of fostering maritime potential throughout Indonesia are the responsibility of 
the Maritime Potential Assistant for that required number of personnel few supporting 
facilities and infrastructure, 2) North Jakarta Kolinlamil organizational culture in providing 
community services are the values that will be instilled through the activities carried out by 
the Kolinlamil for visiting activities and other special activities such as patriotism, defending 
state, nationality insight, 3) Capital owned by the Kolinlamil in providing services to the 
community in fostering awareness of the defense of the state consists of two namely human 
capial and logistics 4) The values of  the state defense instilled by the Kolinlamil warriors are 
pround to be Indonesian citizens,patriotism,study hard and maintain the good name of the 
nation. 
Keywords: Community Services, Organizational Structure, Culture, Capital, defend the 
country  
 
